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Los negocios internacionales y 
el relacionamiento económico: 
una revisión de la literatura*
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Resumen: Este artículo presenta tendencias generales de investigación de relacionamiento 
económico y negocios internacionales, a partir de la revisión de la literatura científica. En conse-
cuencia, el objetivo consistió en examinar las trayectorias temáticas a partir de las publicaciones 
científicas que circulan en Scopus. Como método se utilizaron técnicas de minería de datos y análisis 
de contenido, para identificar clúster en el campo de estudio, en una ventana de observación que 
abarca cerca de tres décadas de publicaciones, identificando tópicos centrales y jerarquizados. El 
alcance de este artículo está orientado a mostrar una visión general del estado actual de producción 
de conocimiento que permita a los académicos e investigadores orientar futuras investigaciones 
en el campo de los negocios internacionales. Los seis grupos más importantes fueron: primero, 
procesos de expansión y estudios sobre la empresa; segundo, productividad y comportamiento de 
exportación; tercero, sobre relaciones laborales; cuarto acerca de la globalización; quinto, acuerdos 
y tratados, y sexto logística.
Palabras clave: relacionamiento económico, negocios internacionales, investigación, tendencias, 
clúster.
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International Business and Economic Relations: A Literature Review
Abstract: This paper discusses general research trends in economic relations and international busi-
ness, based on the review of scientific literature. The objective hereof was to examine subject back-
grounds from the scientific publications included in the Scopus database. Data mining and content 
analysis techniques were the methods used to identify clusters in the field of study, in an observation 
window covering nearly three decades of publications, identifying core and hierarchical topics. The 
article seeks to provide an overview of the current state of knowledge production, thus allowing 
academics and researchers to guide future research within the field of international business. The six 
most important groups were the following: company studies and expansion processes; productivity 
and export behavior; labor relations; globalization; agreements and treaties, and logistics.
Keywords: economic relationship, international business, research, trends, cluster.
Os Negócios Internacionais e Relações Econômicas:  
Uma Revisão da Literatura
Resumo: Este artigo apresenta tendências gerais de pesquisa em relações econômicas e negócios 
internacionais, com base na revisão da literatura científica. O objetivo desse instrumento foi examinar 
os temas de origens das publicações científicas incluídas na base de dados Scopus. Como método, 
técnicas de mineração de dados e análise de conteúdo foram utilizadas para identificar agrupamen-
tos no campo de estudo, em uma janela de observação que abrange quase três décadas de publica-
ções, identificando tópicos centrais e hierárquicos. O objetivo deste artigo é mostrar uma visão geral 
do estado atual da produção de conhecimento que permite a acadêmicos e pesquisadores orientar 
futuras pesquisas no campo dos negócios internacionais. Os seis grupos mais importantes foram os 
seguintes: estudos sobre a empresa e processos de expansão; comportamento de produtividade e 
exportação; relações laborais; globalização; acordos e tratados, e logística.
Palavras-chave: relacionamento econômico, negócios internacionais, pesquisa, tendências, 
agrupamentos.
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Introducción
Los estudios vinculados con el estado de la investi-
gación en negocios internacionales en los últimos 
cinco años, publicados en Scopus, han sido escasos 
y se han dado en campos particulares que no dan 
una visión integral de las tendencias en el área. Se 
resalta el trabajo de Lee y Rha (2018), quienes se 
enfocaron en estudiar las tendencias de investiga-
ción en el sector de los servicios en el periodo de 
2007-2017. Por otra parte, el estudio de Iammari-
no, McCann y Ortega-Argilés (2018) que relacionó 
tendencias correspondientes a multinacionales, 
competitividad y ciudades globales durante las 
últimas cinco décadas. En otro campo, está el es-
tudio de Naray y Bezençon (2017), el cual usó la 
categoría de diplomacia comercial para verificar 
tendencias de investigación en el periodo 1960-
2014. Se suman Albort-Moran y Ribeiro-Soriano 
(2016), que revisan las tendencias de la literatura 
sobre incubadoras de empresas. Finalmente, Whi-
te, Guldiken, Hemphill, He y Sharifi (2016) se en-
focaron en abordar el tema de la gestión estratégica 
internacional desde 2000 hasta 2013. Es de anotar 
que Valbuena y Montenegro (2017) buscaron iden-
tificar de manera amplia las principales áreas de 
investigación en torno a los negocios internaciona-
les, lo que derivó en un estudio específico (Monte-
negro y Valbuena, 2018) que propuso una revisión 
general del relacionamiento jurídico en los nego-
cios internacionales. Este artículo en particular 
está enfocado en el relacionamiento económico.
El escrito propone un aporte al campo de es-
tudios enfocados al relacionamiento económico 
en los negocios internacionales. Así, consideran-
do que el estado actual de la literatura evidencia 
la existencia de revisiones en temas específicos en 
este aspecto, es necesario elaborar una revisión 
dirigida a establecer de manera general algunas 
tendencias temáticas de investigación. En este 
sentido, el propósito del presente artículo es iden-
tificar inclinaciones de las investigaciones que de 
alguna manera delimitan futuras indagaciones en 
el campo de estudio.
Se encontró una variedad temática de las in-
vestigaciones vinculadas al relacionamiento eco-
nómico, integrado a los negocios internacionales, 
lo que mostró un gran impacto y prevalencia de 
esta categoría. En este estudio se utilizaron téc-
nicas de minería de datos y análisis de conteni-
do para identificar las tendencias temáticas. El 
eje central que permitió la sistematización fue la 
identificación de clúster, a partir de la revisión de 
la literatura científica, delimitado por la categoría 
central: relacionamiento económico, en una venta-
na de observación que abarcó publicaciones cien-
tíficas entre 1982 y 2017. Sin duda, este panorama 
descriptivo señala una visión de conjunto para los 
profesionales y académicos interesados en estos 
temas. El análisis mostró agrupaciones de la lite-
ratura del relacionamiento económico en los ne-
gocios internacionales, a partir de autores, países 
y publicaciones más representativos del campo de 
investigación. Se tuvieron en cuenta para describir 
los resultados categorías asociadas a los clústeres 
de mayor significancia, a saber: en primer lugar, 
los procesos de expansión y estudios sobre la fir-
ma; en segundo lugar, aspectos vinculados con la 
productividad y el comportamiento exportador; 
en tercer lugar, dinámicas del trabajo; en cuarto lu-
gar, factores asociados a la globalización; en quinto 
lugar, aspecto relacionado con los acuerdos y tra-
tados, y por último, lo relacionado con la logística 
y la sostenibilidad. La relevancia y la contribución 
científica de este artículo basan su aporte en la 
agrupación hecha con el análisis bibliométrico, en 
aspectos centrales como la internacionalización de 
la empresa, las ventajas comparativas, competitivi-
dad, creación e innovación y globalización. Con-
tribuye, además, a la identificación de factores para 
la exploración de futuras investigaciones que den 
repuesta a los vacíos del conocimiento en el cam-
po de estudio. El artículo se estructura, primero, 
con la presentación de la metodología, luego, con 
los resultados y finalmente con la discusión y las 
conclusiones. 
Método
Selección de casos
Se realizó una búsqueda en Scopus, considerada la 
base de datos de citas y resúmenes más grande de 
la literatura científica, la cual ofrece herramientas 
para el análisis y la visualización de la investigación. 
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Se introdujeron en la búsqueda las categorías Eco-
nomic relationship AND international business. 
Los resultados iniciales de búsqueda fueron filtra-
dos temáticamente para seleccionar solo artículos 
publicados en revistas científicas relacionados. 
Además, se excluyeron otros tipos de documentos 
como conference papers, book chapters, books, edi-
torials and reviews. El proceso de filtrado redujo 
el número inicial de resultados de 1300 artículos. 
Luego, se definió una ventana de observación entre 
1982-2017, que incluyó una selección final de 250 
artículos. Se conformó una base de datos con los 
títulos, abstracts, autores, revista, país y año de pu-
blicación de los artículos seleccionados, que luego 
fueron tratados en el programa wordstat 7.1.
En consideración con la ventana de observa-
ción, el lector encontrará una centralidad de la 
exposición de los artículos científicos en un rango 
significativo en los últimos cinco años, las publica-
ciones elaboradas en los demás años son tratados 
de manera marginal y se ilustran como factor de 
determinación de los clústeres. 
Análisis de datos
Se elaboró un análisis de contenido dirigido a 
identificar tendencias temáticas en el campo de 
investigación de los negocios internacionales. Para 
asegurar la confiabilidad del análisis de contenido, 
se combinaron técnicas manuales y asistidas por 
computador (minería de datos). En primer lugar, 
se analizaron las tendencias generales en el cam-
po de la investigación en negocios internacionales; 
en particular, se delimitó a artículos científicos en 
la ventana de tiempo de observación. En segundo 
lugar, se conformó un listado de palabras clave a 
partir de un análisis de frecuencias (palabras re-
petidas) en los abstracts de los artículos escogi-
dos. El análisis de frecuencias se realizó usando 
el software Wordstat 7.1 (Provalis Research, 2014). 
Las palabras con menos de 100 ocurrencias fueron 
descartadas del listado. Luego, se realizó una lim-
pieza manual sobre la lista de palabras clave elimi-
nando los términos conceptualmente irrelevantes; 
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Figura 1. Temas centrales de relacionamiento económico en los negocios internacionales. 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 2. Crecimiento de las publicaciones. Fuente: ela-
boración propia, a partir de data base Scopus.
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después, se hizo un análisis factorial exploratorio 
(método de rotación Varimax) sobre los datos de 
frecuencia de palabras para revelar la estructura 
temática latente de los abstracts. Las palabras con 
pesos primarios (eigen values) menores a 0,4 fue-
ron excluidas del proceso de extracción. En tercer 
lugar, se revisaron de forma manual los abstracts 
clasificados en cada factor y se llevó a cabo una 
descripción cualitativa de su contenido, median-
te el método de saturación, a partir de los clús-
teres señalados en la tabla 1. En consecuencia, se 
identificaron seis clústeres, el criterio de jerarqui-
zación se definió a partir de su peso (porcentaje de 
casos); además, al examinar factorialmente (eigen-
value), estos también tienen mayor cohesión entre 
sus descriptores (keywords). Es de resaltar que el 
método de selección de la muestra puede advertir 
una limitación en la investigación, al descartar ar-
tículos basados en otras categorías como impacto 
de los autores o de las publicaciones, incluso al ob-
viar la selección de otras bases de datos, que con-
tienen publicaciones relevantes en el campo. 
Tabla 1. Tendencias de investigación en relacionamiento económico
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%
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AS
ES
1
EXPANSION; FIRM
EXPANSION; FIRMS; MARKETING; INTERNATIONALIZATION; 
OVERSEAS; INDUSTRIES; COMPANIES; INDUSTRY; STRATEGIES; 
FOREIGN; MARKET; SOFTWARE; MARKETS; EXPORTERS 
3,27 1,66 490 179 70,75
2
AGRICULTURAL; 
PRODUCTIVITY
AGRICULTURAL; PRODUCTIVITY; PRODUCTION; UNION; EXPORT; 
FOOD; DAIRY; PRODUCERS; TRADE; DUE; EXPORTS; SUPPLY 3,12 1,31 278 132 52,17
3 ECONOMY; LABOR
ECONOMY; LABOR; INVESTMENT; FOREIGN; CAPITAL; SHARE; 
EXPORT; INVESTORS 2,74 1,33 242 120 47,43
4
INTRA, GLOBAL
APPAREL; INTRA; TEXTILE; NATIONS; SECTORS; INDEX; 
EXPORTING; COMPLEX; INCOME; SPECIALIZATION; REVEALED; 
INTENSIVE; MODELS; DETERMINE; PRODUCT
4,3 1,83 199 103 40,71
5
AGREEMENTS; 
SECTION
AGREEMENTS; SECTION; CONSEQUENCES; BARRIERS; 
LIBERALIZATION; FLOWS; INVESTMENTS; WTO; DISCUSSED; FREE; 
IMPORTS; EFFORTS; CONCEPTS; ADDRESS; WORKERS
4,09 1,83 169 98 38,74
6
CONSULTING; 
LOGISTICS
CONSULTING; LOGISTICS; CLUSTERS; COMMERCIAL; CO; SMES; 
CULTURAL; NETWORK; GOVERNANCE; BANKS; REGION; VALUES; 
KNOWLEDGE; ACCOUNTING; INNOVATION
19,05 1,72 156 98 38,74
7
SOFTWARE; 
SERVICE
SOFTWARE; SERVICE; MANUFACTURING; SERVICES; 
OUTSOURCING; ORGANIZATION; UNITED; SOURCING 2,66 1,35 149 84 33,20
8 LNG; OIL
LNG; OIL; ENERGY; TECHNOLOGIES; GAS; SUSTAINABLE; NATURAL; 
PROCESSES; RESOURCES; ENVIRONMENTAL; ASSESSMENT 3,91 1,46 134 77 30,43
9
SUSTAINABILITY; 
SOCIAL
SUSTAINABILITY; SOCIAL; SUSTAINABLE; GLOBALIZATION; 
EFFICIENCY; SMES; STRUCTURES; STANDARDS 2,66 1,19 130 79 31,23
10 DAIRY; LAND
DAIRY; LAND; GOVERNMENTS; CORPORATIONS; BANKS; 
BUSINESSES; GOVERNMENT; MATERIALS; WESTERN; OIL 2,8 1,34 125 74 29,25
11
MNE; 
ENTERPRISES 
(MNES
MNE; MNES; MULTINATIONAL; BOP; INSTITUTIONAL; IB; 
INTERNALIZATION; ENTERPRISES
3,82 1,41 113 68 26,88
12
CARBON; 
ADOPTION
CARBON; ADOPTION; GAS; ENVIRONMENTAL; CLIMATE; TAX; 
SYSTEMS; PARTICIPATION; POST 2,9 1,51 94 62 24,51
13 RETAIL; RETAILERS RETAIL; RETAILERS; JOB; LOGISTICS; ET; AL; POWER; BUSINESSES 3,18 1,12 64 46 18,18
Fuente: elaboración propia.
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Resultados
Relacionamiento desde la perspectiva 
de la internacionalización de la 
empresa 
A partir de los datos, se puede señalar que la ca-
tegoría de mayor relevancia es sin duda la inter-
nacionalización de la empresa. Aun así, situar el 
relacionamiento económico en esta perspectiva 
resulta difuso, dada la amplitud temática. Esto se 
evidenció, por ejemplo, al encontrar indagaciones 
enfocadas en los estudios de caso; Luiz, Stringfe-
llow y Jefthas (2017) usaron las categorías inter-
nacionalización de la empresa y expansión de una 
empresa multinacional, mediante un estudio de 
caso en Sudáfrica. Los autores encontraron una re-
lación directa entre expansión de las compañías y 
el aumento del riesgo en relación con dos variables: 
incertidumbre institucional y el riesgo país, facto-
res que fueron sobrepuestos mediante la función 
de aprendizaje por la práctica, es decir, que el de-
sarrollo del país y las condiciones institucionales 
del país de origen permitieron un exitoso proceso 
de expansión. Siguiendo el análisis de factores de 
riesgo, Thompson (2001) encontró para el caso de 
Hong Kong que el atractivo del entorno empresa-
rial está directamente influenciado por la política 
gubernamental, aspecto que puede sobreestimarse 
a la hora de incursionar en este mercado. 
Por otro lado, la internacionalización de la em-
presa, basada en un criterio de innovación y apren-
dizaje, se constituye en un matiz sobresaliente en 
el relacionamiento económico. Hay que anotar que 
Patel y Pavitt (1994) han enfatizado en la importan-
cia de los patrones nacionales de especialización 
tecnológica que reflejan caminos acumulativos y 
localizados del aprendizaje tecnológico y que influ-
yen fuertemente en los patrones de cambio estruc-
tural y en las ventajas comparativas en el comercio. 
Ahora bien, respecto a la relación entre aprendizaje 
de las empresas y la ampliación de las exportacio-
nes, en el trabajo de Nguyen y Nguyen (2010) se 
encontró que el mantenimiento de relaciones a 
largo plazo con los clientes afianza el proceso de 
internacionalización y ampliación de mercados, 
siendo la calidad el criterio fundamental para 
ampliar las exportaciones. Al respecto, Entrup y 
Barth (2008) vincularon el término Business-Pro-
cess-Reengineering (BPR) para describir el enfo-
que de la organización de procesos a lo largo de 
los requisitos del cliente, y así dieron cuenta de la 
calidad del producto como un factor determinante 
en el desarrollo de ventajas comparativas en el co-
mercio internacional. Kundu y Renko (2005) afir-
maron que el bajo nivel de internacionalización de 
las economías emergentes se debió en gran parte a 
la falta de demanda de productos o servicios en los 
respectivos países de origen. Por otra parte, para 
países con mayor desarrollo, Ruamsook, Russell y 
Thomchick (2009) advirtieron que las prioridades 
de mejora para las empresas estadounidenses ma-
nufactureras son la capacidad de producción del 
proveedor, la cultura y las prácticas empresariales, 
y la infraestructura de comunicación.
La internacionalización de la empresa resultó 
ser vinculada también a los procesos estructura-
les de transnacionalización económica. En este 
aspecto, sobresalen las investigaciones vinculadas 
a la expansión de las multinacionales (EMN); se 
encontró el estudio de Williamson (2014), quien 
concluyó que el proceso de internacionalización se 
está dando en un entorno altamente globalizado 
que redunda en un incremento del comercio inter-
nacional, también como un fuerte dinamismo de 
la inversión y flujos de conocimiento, así como ca-
denas de valor globales. Por su parte, Yeoh (2011) 
abordó el concepto de multinacionales emergentes 
mediante el estudio de las estrategias de internacio-
nalización en dos empresas farmacéuticas indias, y 
concluyó que la adquisición (en lugar de nueva in-
versión) en el extranjero proporciona acceso a las 
redes de mercadeo establecidas, lo que aumenta 
las ventajas de propiedad de las empresas. Ahora 
bien, Regnér y Edman (2014) afirmaron que los 
factores de éxito de la EMN están dados por la in-
novación, el arbitraje, la evasión y adaptación, me-
diante el anclaje institucional y su papel de agencia 
dentro de las dinámicas de internacionalización. 
Por otro lado, Agmon y Messica (2009) señalaron 
que la inversión de fondos de capital privado en 
mercados emergentes se muestra como una nueva 
forma de inversión extranjera directa denominada 
inversión extranjera directa financiera (FFDI). 
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En otra dirección, Derado (2011), a partir de 
estudios de caso en Croacia sobre internacionali-
zación de la pequeña y mediana empresa, señaló 
que el apoyo a los servicios empresariales está di-
rigido principalmente a crear condiciones para el 
crecimiento y el desarrollo. En una fase más ma-
dura, sin embargo, la mejora de la competitividad 
internacional de las empresas locales resulta ser 
una herramienta más eficaz para la internacionali-
zación a largo plazo de los negocios. Por otra parte, 
los estudios sobre pymes, como el de McNamara 
(2006), identificaron que al no tener acceso al en-
torno de aprendizaje de sus centros de producción 
en el extranjero, las pymes asiáticas a menudo si-
guen siendo fábricas extraterritoriales en lugar de 
ser empresas internacionales que participan en en-
tornos globales de aprendizaje. Sobre este aspecto, 
en particular emergen estudios relacionados con 
los entornos globales de aprendizaje, asociados a 
la emulación de estrategias y estructuras legítimas 
de las empresas internacionales por parte de las 
organizaciones criminales transnacionales (En-
derwick, 2009), como formas de innovación en ac-
tividades ilegales o de economía subterránea. 
En las tendencias de investigación, resultó pe-
culiar la atención de los estudios sobre la economía 
china. Un análisis del mercado de esta economía 
sugiere que las exportaciones de este país y su ven-
taja comparativa en los mercados internacionales 
no son afectadas de manera significativa por los 
mayores costos laborales locales y las regulaciones 
establecidas a través de aumentos en las normas 
de salario mínimo (Gan, Hernández y Ma, 2016). 
También, Martek y Chen (2016) señalaron en un 
estudio comparado que las empresas chinas basan 
su desempeño en el proceso de internacionaliza-
ción a través de la búsqueda de fuentes de abaste-
cimiento óptimas, el desarrollo de monopolios y 
la dominación del mercado, ofertas únicas diferen-
ciadas, o mediante la integración con proveedores, 
además de adquisiciones intensivas en tecnología 
off-shore. Por su parte, Renchu (1999) examinó las 
principales diferencias entre las empresas manu-
factureras chinas y japonesas, y presentó sugeren-
cias sobre la estrategia de desarrollo de la industria 
manufacturera china. Además, una investigación 
de Malik (2012) reveló que las empresas que habían 
entrado en los mercados chinos fueron capaces de 
desviar algunas de las pérdidas causadas por la 
desaceleración global. Ahora bien, Wilson y Bren-
nan (2003) consideraron que el ingreso de empre-
sas internacionales al mercado chino depende del 
tamaño de la empresa, la experiencia en China, el 
tipo de industria y las condiciones en el macroam-
biente. Desde otra perspectiva, Eng y Lin (1996) 
señalaron que la manipulación efectiva de la ac-
ción estatal es clave para el éxito económico de las 
inversiones extranjeras en empresas en la China. 
A su vez, Ancharaz y Tandrayen-Ragoobur (2013) 
han señalado la falta de penetración de las expor-
taciones a China a causa de factores sistémicos, 
como la falta de complementariedad comercial, la 
escasa competitividad de las exportaciones, el ses-
go del mercado de exportación, entre otros.
Emergencia de nuevo estatus de 
las ventajas comparativas
El relacionamiento económico visto desde la cate-
goría de ventaja comparativa señala una conver-
gencia hacia la revalorización del concepto en el 
contexto de una economía global donde ha preva-
lecido la noción de ventaja competitiva. Lo ante-
rior es ratificado por la revisión de Luo y Zhang 
(2016), los cuales encontraron que las nuevas pers-
pectivas de investigación están en el estudio de 
ventajas comparativas además de las competitivas. 
Por ejemplo, Kuznetsov (2016) vinculó este aspec-
to al análisis de las relaciones mutuas de inversión 
extranjera directa entre Rusia y diversos países. 
Wei y Joyce (2016), a través de un estudio multica-
so, trataron aspectos concernientes a las cadenas 
de valor, aplicados al sector de la floricultura no 
corporativa en Fiji, Islas Salomón y Papua Nueva 
Guinea. Esto autores encontraron que para obte-
ner una ventaja comparativa en el mercado se debe 
ofrecer: primero, productos únicos o diferencia-
dos; segundo, precios competitivos a través de la 
eficiencia operativa, y tercero, buenos servicios a 
través de la creación de relaciones con segmentos 
de nicho de mercado. En consecuencia, se advierte 
prevalencia de estudios de ventajas comparativas 
en el relacionamiento económico, con diversos 
matices y alcances. Por ejemplo, Hung y Chou 
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(2014) indagaron acerca de las influencias cultura-
les sobre la adopción del comercio móvil basado en 
los casos comparativos de intercambio comercial 
entre Taiwán y Malasia. Adicionalmente, Taneja, 
Mehra, Mukherjee, Bimal, y Dayal, (2015) estudia-
ron la economía de la India y Pakistán, para es-
tablecer una potencial relación comercial, a través 
de la ventaja comparativa revelada (RCA). En el 
contexto de los estudios de caso sobre economías 
nacionales, sobresale el de Lemoine (2013), quien 
llegó a la conclusión de que los exportadores chi-
nos deben pasar de la competitividad de los precios 
a la mejora de la calidad para crear nuevas ventajas 
comparativas.
Los trabajos de Kilduff y Chi (2006), por su par-
te, evaluaron los patrones de ventaja comparativa 
en los principales países exportadores de textiles 
y prendas de vestir. Javalgi, Gross y Granot (2011) 
examinaron los servicios empresariales intensivos 
en conocimiento (KIBS) en mercados emergentes 
para el análisis de ventajas competitivas, señalando 
que los países con mayor desarrollo en este aspecto 
son China, India, Brasil, Rusia, México, Turquía e 
Indonesia. Además, Avkiran (2017) abordó la cate-
goría multiple stakeholder perspective (MSP), para 
hacer una estimación comparativa del desempeño 
bancario, en socios comerciales de Japón, China y 
Australia. 
Por otro lado, se hallaron estudios generales 
acerca de las ventajas comparativas y su impor-
tancia en el comercio internacional basado en el 
enfoque de sostenibilidad y responsabilidad so-
cial, como el de Banerjee, Chaudhari, Salunkhe 
y Ravishankar (2013), quienes examinaron su re-
lación con la sostenibilidad, enfocado al desarro-
llo del sector del transporte en India. También, 
Wysokińska y Witkowska (2005) exploraron los 
aspectos medioambientales, especialmente las es-
trategias de protección del medio ambiente aplica-
das por los inversores extranjeros, a partir de una 
encuesta a 286 empresas polacas. Palekhova (2016) 
indagó acerca de los estándares de responsabilidad 
social en el campo del desarrollo sostenible para 
mejorar la competitividad de las empresas indus-
triales ucranianas en el marco de la globalización. 
Por su parte, Andriani y Herrmann-Pillath (2015) 
estudiaron las capacidades transaccionales creadas 
por la acción emprendedora, en relación con el de-
sarrollo de ventajas comparativas, a partir de un 
estudio de caso en la producción de café en Brasil. 
En la perspectiva de Harzing y Giroud (2014), las 
empresas internacionalmente activas deben capi-
talizar sus ventajas geográficas para consolidar sus 
ventajas comparativas; esto también lo menciona 
Audretsch (1998), y está asociado a la posición 
geográfica y la actividad innovadora, funcional y 
al crecimiento de los países como al de las firmas. 
En adición, Ahmed y Rock (2012), al estudiar em-
presas chilenas internacionales, sugirieron que las 
empresas de países pequeños, dotadas de ventajas 
comparativas basadas en recursos naturales, pue-
den penetrar exitosamente en los mercados de ex-
portación. En particular, Yamori (1997) elaboró un 
estudio que buscó examinar el papel de los bancos 
en la internacionalización de las empresas japone-
sas señalando un notable liderazgo de los bancos 
japoneses en la internacionalización de las manu-
facturas de este país con destino a economías en 
Asia y Oceanía; demostró también que los bancos 
japoneses tienen una ventaja comparativa frente a 
los competidores del país anfitrión en estas regio-
nes. Hay que anotar que Norberg-Hodge (2006) 
advirtió los problemas de una inadecuada política 
comercial basada en la ventaja comparativa y argu-
yó que esta aún guía la planificación del Gobierno y 
la toma de decisiones está en el corazón del dogma 
del libre comercio. A su vez, Templin (2010) exami-
nó los marcos proteccionistas de Estados Unidos y 
China, considerándolos un obstáculo para el libre 
comercio; en ese sentido, la ventaja comparativa se 
daría como una falacia en el plano real del comer-
cio global. 
Asimismo, la relación entre ventajas compara-
tivas e internacionalización de las empresas hace 
parte del inventario de tendencias. Por ejemplo, en 
cuanto a la instalación de plantas, Demeter y Szász 
(2014) afirmaron que estas pueden basarse en ven-
tajas comparativas basadas en la localización, tales 
como mercados, oportunidades de producción de 
bajo costo o acceso a habilidades y conocimientos. 
De igual forma, Laguna (2004) relacionó el factor 
de localización, como determinante en el desarro-
llo de ventajas comparativas de las multinaciona-
les, para el caso del sector del petróleo en México. 
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Competitividad, creación  
e innovación
En función del marketing global, Saraswat (2012) 
identificó problemas gerenciales de empresas de la 
India, relacionados con el uso de la tecnología, aso-
ciados a infraestructura, regulación y restricciones 
prácticas de marketing del sitio en internet, forma-
ción y cultura, y restricciones financieras. Vrana 
y Zafiropoulos (2009) examinaron los asuntos del 
marketing en el turismo en países mediterráneos 
de Europa, basados en la interactividad, navega-
ción y funcionalidad. Por otra parte, está el trabajo 
de Yang, Sonmez, Li y Duan (2015), que exami-
naron la evaluación del desempeño de la marca 
(satisfacción, lealtad y éxito percibido) asociado a 
ventajas y desventajas comparativas de las marcas 
locales y extranjeras en el ámbito internacional, 
basado en el uso de los portales web. Por su parte 
Sharif (1997) señaló que la competitividad tecnoló-
gica también brinda oportunidades a las empresas 
en los mercados globales, si están adecuadamente 
preparadas para desarrollar la ventaja comparativa 
tecnológica.
En las investigaciones acerca de logística, se en-
contraron los trabajos de Ruamsook et al. (2009), 
autores que estudiaron las fuentes de suministro 
en los países desarrollados e indicaron que las 
cuestiones que deben ser prioritarias para mejo-
rar en el ámbito de la logística internacional son la 
capacidad de producción del proveedor, la cultura, 
las prácticas empresariales y la infraestructura de 
comunicación. Con esto se relaciona el trabajo de 
Myers, Fawcett y Smith (2002), basados en un es-
tudio de caso, mediante entrevistas a gerentes de 
empresas manufactureras en Estados Unidos, cuyo 
mercado es América Latina y el Caribe, enfocados 
en la búsqueda de relaciones entre el desempeño 
logístico, de la manufactura y de la empresa. 
Por otra parte, en relación con los análisis es-
tratégicos, se identificaron estudios enfocados en 
el análisis de estrategias de cadenas de valor (Brau-
tigam, Weis y Tang, 2018) y estrategias de nego-
cios (Ben-Amor, Aguayo y Miguel-Gómez, 2015); 
en este se contemplaron factores como el acondi-
cionamiento, nuevos tratamientos no químicos, 
embalaje, apertura de nuevos mercados, nuevos ca-
nales de distribución; también, estrategias de res-
ponsabilidad social (Li, Toppinen y Lantta, 2016); 
estrategias de posición de los mercados (Gonzá-
lez, Flores, Gil-Lafuente, Flores, 2015); estrategias 
verdes para mejorar su competitividad (Wang, Li 
y Mao, 2013); estrategias de redes (Tsang, 2006, y 
estrategias para mejorar la gestión e integración 
de los recursos de los sistemas de información 
(Selig, 1982).
En cuanto a la productividad, estudios como 
los de Kulubekova, Viglione, Busurmanov (2016) 
se enfocaron en analizar la creación de nuevas 
corporaciones transnacionales y su contribu-
ción al aumento de la competitividad global de 
la Unión Económica Eurasiática. En este sentido, 
Kyseľová (2014), en relación con la competiti-
vidad de la Unión Europea, señaló que la ten-
dencia indica que las inversiones en innovación 
y en tecnologías son claves en el proceso actual 
de integración económica y de expansión de los 
mercados, redefiniendo las cadenas mundiales 
de valor. De igual manera, Parausic, Potrebic, y 
Simonovic (2013) advirtieron que el incremento 
de la productividad en empresas con niveles de 
internacionalización está en función del aumento 
de las actividades de investigación y desarrollo, 
la conformación de asociaciones y agrupaciones, 
y la consolidación de un entorno empresarial 
microeconómico estimulante para las empresas. 
Además, Bond (2013) encontró que un grado fa-
vorable de éxito para firmas internacionales es el 
aprovechamiento de contratos una vez se ha in-
sertado en el mercado internacional (relational 
contracts), es decir, mediante la repetición, apren-
dizaje y experiencia que dejan estos; es como una 
forma de consolidar una ventaja comparativa. 
Los trabajos que relacionan globalización y pro-
ductividad están vinculados con la dinámica de 
producción de software; por ejemplo, Rajapriya, 
Kumar y Krishnan (2017) identificaron focos in-
ternacionales de Business Process Outsourcing 
(BPO) que han surgido en 1) India, ingeniería y 
técnica; 2) China, fabricación y técnica; 3) Méxi-
co, fabricación; 4) Estados Unidos, análisis y crea-
tividad, y 5) Filipinas, administración. 
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Globalización
Los aspectos concernientes a la globalización 
suelen ser recurrentes, por ejemplo, factores eco-
nómicos y políticos junto con las perspectivas tec-
nológicas hacia el crecimiento de las exportaciones 
y la competitividad entre los países en desarrollo 
(Rajagopal, 2009). A su vez, Ushakov y Arkhipov 
(2013) abordan aspectos relacionados con la com-
petitividad y eficacia de los sistemas empresaria-
les urbanos en una economía globalizada. Sobre 
formación de capital humano, Koch (2007) afirmó 
que para Estados Unidos una condición diferencial 
con la dinámica de crecimiento de China —país 
que basa su crecimiento en bajos costos laborales— 
consiste en generar cambios estructurales en la 
economía, el movimiento gradual de la cadena de 
valor de la producción y la política gubernamental 
para aumentar el capital humano, desarrollar el in-
terior del país y disminuir la corrupción. En otro 
sentido, Cottier (2015) consideró un cambio de la 
liberalización del comercio hacia la regulación del 
comercio como papel central de la Organización 
Mundial del Comercio, o lo que se denomina la 
nueva gobernanza mundial (Kellow, 2012). En re-
lación con la categoría outsourcing, Dash (2006) 
indicó que, para la subcontratación de servicios, 
la definición de capital humano debe restringirse 
a los estudiantes secundarios y particularmente 
a terciarios más que a la alfabetización, dado que 
para el comercio internacional, en este aspecto, 
debe considerarse la ventaja comparativa absoluta 
y no la relativa. 
Por otro lado, el relacionamiento económico ha 
estado vinculado con los fenómenos del trabajo y 
su reestructuración en la internacionalización de 
la economía. Al respecto, Jensen (2016) demostró 
una fuerte correlación entre el producto interno 
bruto (PIB) per cápita y la proporción de servicios 
empresariales en el PIB, con un fuerte impacto 
en el empleo en países como Estados Unidos. En 
cuanto a la relación trabajo y competitividad, Con-
tractor, Kumar y Dhanaraj (2015) señalaron los 
inconvenientes, como la legislación laboral, la in-
adecuada infraestructura y la participación de las 
mujeres para el caso de la economía de la India. Por 
su parte, Silvia (2006) señaló que los trabajadores 
poco calificados serán cada vez más relegados, a 
menos que mejoren sus habilidades en una eco-
nomía global cada vez más competitiva. Además, 
Toulmin (1999) manifestó la tendencia de recortes 
excesivos en los sistemas de protección y seguridad 
social, expresiones negativas de la liberalización de 
mercados. Winters, Walmsley, Wang y Grynberg 
(2003) manifiestan que sería factible que se gene-
raran rendimientos potencialmente grandes si se 
permitiera a los trabajadores medianos y menos 
calificados, que son relativamente abundantes en 
los países en desarrollo, prestar sus servicios 
en los países desarrollados. A su vez, Cambra-Fie-
rro y Ruiz-Benítez (2011), en un estudio de caso en 
España, concluyen que la cultura es un factor deci-
sivo en la implementación de prácticas sostenibles.
Finalmente, de acuerdo con la tabla 1, se su-
giere un campo de investigación significativo en 
la categoría sostenibilidad, pero en menor escala, 
en especial, estudios relacionados con responsabi-
lidad social y sostenibilidad. En este aspecto, Zos-
tautiene, Susniene, Purvinis, Sargunas y Puckyte, 
(2016) examinaron las tendencias de la responsa-
bilidad social corporativa (RSE) y revelan la ma-
nifestación de sus prácticas en las multinacionales 
extranjeras y nacionales que operan en Lituania. 
También, Walter y Segerstedt (2012) evaluaron el 
comercio internacional de biocombustibles, pres-
tando especial atención a los países africanos, que 
tienen un potencial razonable para la producción 
de biocombustibles; así, concluyeron las aceptables 
perspectivas de desarrollo del sector, en ocasión 
de la aplicación real del comercio justo. De igual 
forma, Williams et al. (2015), enfocados en la in-
dustria de gas natural a partir de las cadenas de 
valor internacionales, formularon la necesidad de 
un mayor desarrollo de datos sobre las emisiones y 
una mayor transparencia de las características de 
las emisiones para las tecnologías alternativas, que 
promuevan el desarrollo tecnológico para mejorar 
el desempeño ambiental. Por otro lado, se encontró 
el estudio de Cary y Roberts (2011), que analizo la 
eficacia de los programas apoyados por el gobierno 
para fomentar una mejor gestión de los sistemas 
de tierras y agua. Los aspectos de gobernanza tam-
bién hacen presencia en este aspecto, por ejemplo, 
aquellos relacionados con la gestión transnacional 
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y la política pública para el desarrollo económico 
(Pearce, Xin, Xu y Rao, 2011). 
Discusión
La categoría que propone el presente artículo, de 
relacionamiento económico, da cuanta de las vin-
culaciones entre economías —a nivel de las na-
ciones—, empresas u organizaciones, basada en 
principios y valores de interacción e interdepen-
dencia, bajo un orden de intereses estratégicos y de 
reciprocidad relativa en la integración económica, 
que en cada momento y tiempo se da desde un ni-
vel de restructuración productiva y comercial. 
El relacionamiento económico integra y jerar-
quiza diversos sistemas de producción en coexis-
tencia de mercados imperfectos y de mercados 
libres que, en el momento actual, son estructura-
dos a partir de procesos de transnacionalización 
de la economía y fuertes cambios políticos y de 
(des)regulación económica internacional. En este 
sentido, al vincular el relacionamiento económico 
y los negocios internacionales, sobresalen tenden-
cias de investigación que se pueden aglutinar en 
los siguientes ejes temáticos:
a) Internacionalización de la empresa.
b) Ventajas comparativas.
c) Competitividad, creación e innovación. 
d) Globalización. 
Aunque esta organización es arbitraria, obe-
dece a los hallazgos de los clústeres; además estos 
interactúan en distintos niveles, lo que llevó a en-
contrar en el estudio aspectos como: procesos re-
lacionados con la innovación y la gestión logística, 
el diseño y diferenciación de productos, pautas de 
éxito en el proceso de internacionalización (Moro-
ni, Arruda, Bezerra y Laila, 2018). 
Emergen aspectos como la expansión de las 
compañías o aquellos asociados al emprendimien-
to internacional y la determinación de caracterís-
ticas empresariales y nueva empresa internacional 
(Kowalik, Danik y Sikora, 2017); asimismo, los 
aspectos relacionados con factores de riesgo y 
procesos de mitigación a marcos regulativos, 
cambios políticos y procesos sancionatorios a la 
empresa internacional. Por ejemplo, Ankudinov, 
Ibragimov y Lebedev (2017) estudiaron la expe-
riencia de las empresas rusas en el proceso de 
integración en el mercado global y encontraron 
factores de éxito asociados principalmente al flu-
jo de la inversión extranjera directa, comercio 
de materias primas, alianzas internacionales y 
suministro extensivo de servicios logísticos y es-
tratégicos. Hacen parte de los ejes temáticos los 
patrones nacionales de especialización tecnoló-
gica, las prácticas de gestión, la innovación y el 
capital humano (Skorupinska, 2017). 
Después de encontrar en esta revisión el auge 
de los estudios vinculados a las ventajas comparati-
vas, es importante resaltar aquellos que se enfocan 
en aspectos como la cooperación en el comercio 
internacional y condiciones de competitividad in-
ternacional (Torok y Jambor, 2016). La interacción 
con los otros ejes temáticos se da en aspectos como 
el aprendizaje de las empresas para las exportacio-
nes, la ampliación de mercados y diversificación de 
las exportaciones. 
En el relacionamiento económico, son funcio-
nales las dinámicas de las multinacionales (EMN), 
a saber, los determinantes de la expansión de una 
empresa multinacional (Malik y Velan, 2017) y 
cadenas de valor globales. Incluso incursionan 
categorías de interesante exploración como las 
multinacionales emergentes, en algunos estudios 
asociados a estrategias de integración, construc-
ción de redes de producción, distribución, lo-
gística, etc., así como las estrategias globales de 
adquisición y expansión global (Bala Subrahman-
ya, 2007). 
Tienen especial relevancia los estudios asocia-
dos al comportamiento, determinantes y dinámi-
cas de la inversión extranjera directa, entre los 
cuales se destacan las características de localiza-
ción, el papel de la política pública y comercial de 
los países, los factores de atracción y retención de la 
inversión extranjera, así como las motivaciones 
para desarrollar IED por parte de las multinacio-
nales (Annan-Diab y Filippaios, 2017). 
Finalmente, de manera especial se estudian 
aspectos relacionados con las influencias e in-
teracciones interculturales, también formas de 
percepción y de construcción de identidad, y 
estudios aplicados a las dinámicas del trabajo 
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(Rozkwitalska, Chmielecki, Przytula, Sulkowski y 
Basinska, 2017).
Adicionalmente, se encuentran estudios aso-
ciados a las dinámicas de inversión de fondos de 
capital, como FFDI. Son recurrentes los estudios 
empíricos que establecen correlaciones entre la 
cuenta corriente, las acciones, tipos de cambio, 
precios, cuenta de capital, así como la incidencia de 
las políticas monetarias y comportamiento de los 
fondos mutuos en los mercados de renta variable 
(Lin y Fu, 2016) o riesgo macroeconómico (Bali, 
Brown y Caglayan, 2016). Finalmente, puede apre-
ciarse una dispersión de estudios que van desde el 
desempeño bancario o los estudios relacionados 
con el sector del transporte y de infraestructura; 
otros estudios tratan aspectos medioambientales, 
estrategias de protección. 
Categorías como sostenibilidad, responsa-
bilidad social y sostenibilidad, son usadas en los 
estudios a partir de conceptos como el de RSE en 
las multinacionales, por ejemplo, investigacio-
nes acerca de los efectos de las transgresiones de 
las EMN y efecto sobre los consumidores (Chang, 
Jang, Lee Lee y Chang, 2017). Incluso se encontra-
ron estudios de RSE en la gestión de los sistemas de 
tierras y agua, gobernanza, gestión transnacional 
y la política pública para el desarrollo económico, 
aunque fueron tópicos marginales dentro de las 
tendencias. 
Siendo un foco central los estudios relaciona-
dos con las economías emergentes en el relaciona-
miento económico, las tendencias se enfocan en 
los estudios vinculados a la cultura y las prácticas 
empresariales: infraestructura, logísticas y co-
municaciones; también, entornos de aprendizaje, 
centros de producción en el extranjero; dinámicas 
de pymes, política comercial. Todas son investiga-
ciones que trataron el factor tecnológico, asociado 
a infraestructura, formación de capital humano 
y relacionamientos culturales, institucionales, de 
transparencia y corrupción; de igual manera, di-
námicas de los mercados reales y financieros. Estu-
dios más especializados se ocupan del marketing 
internacional, del desempeño de la marca (satis-
facción, lealtad y éxito percibido), de la regulación 
y las restricciones prácticas de marketing del sitio 
en internet. A esto se suman aspectos de mercado 
internacional (relational contracts) y cadenas de 
valor. Marginalmente, algunos estudios críticos 
se han desarrollado en torno a la liberalización del 
comercio y regulación, fenómenos y dinámicas 
del trabajo y migración, en el marco de la reestruc-
turación económica global, que se constituyen en 
vacíos de conocimiento en estos aspectos.
Institucionalidad
Competitividad
Logistica
Empredimiento Internacional
Seguridad e IED Infraestructura y
Tics
Integración económica
Identidad
Conﬂictos culturales
Interacciones culturales
Innovación + ID
Contratos y acuerdos
Entorno
Dinámicas del trabajo
Complementariedad comercial
Normas internacionales ﬁnancieras
Dinámicas de población
Comportamiento macroeconómico Riesgo país
Transparencia y corrupción
Estabilidad política Seguridad Jurídica
Estrategias de expansión, cadenas de valor, RSE etc.
Diversiﬁcación exportadora
Marca y diferenciación
de productos
2. Factores de atracción
3. Factores Político
4. Factores Culturales
1. Factores Económicos
5. Factores de internacionalización
Figura 3. Factores y subgrupos de investigación. Fuente: elaboración de los autores. 
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Por último, se evidenció la existencia de inves-
tigaciones enfocadas en el análisis estratégico, de 
las cuales se encontraron estrategias de cadenas 
de valor, estrategias de negocios, estrategias de res-
ponsabilidad social, estrategias de posición de los 
mercados y estrategias verdes para mejorar su 
competitividad, y estrategias para mejorar la ges-
tión e integración de los recursos de los sistemas de 
información, principalmente. 
En consecuencia, las investigaciones que su-
gieren tratar integralmente el relacionamiento 
económico en los estudios de los negocios inter-
nacionales podrían vincular los factores que se 
describen en la figura 3, en gran parte, sustraí-
dos de las agrupaciones temáticas que en esta re-
visión se han encontrado. El peso de cada factor 
depende de las intencionalidades y alcances de las 
apuestas investigativas y su aporte a la construc-
ción de conocimiento en los negocios internacio-
nales; a la vez, su tratamiento integral propone 
una potencial vinculación de la disciplina hacía 
otros campos de saber.
Conclusiones
Se tuvieron en cuenta para los resultados catego-
rías asociadas a los clústeres de mayor significan-
cia y se agrupó su descripción a partir de cuatro 
ejes temáticos: internacionalización de la empresa, 
ventajas comparativas, competitividad, creación e 
innovación, y globalización.
Ahora bien, los clústeres señalaron categorías 
temáticas de gran centralidad, asociadas por ejem-
plo a la internacionalización de la empresa y vin-
culadas al primer clúster: la expansión de la firma, 
economías emergentes, empresas multinacionales, 
pymes, etc.; dentro de los procesos de expansión 
se indicaron como temáticas recurrentes en la li-
teratura como los factores de riesgo, análisis de 
entorno y factores de éxito. Siendo los estudios de 
EMN importantes dentro de los estudios de rela-
cionamiento económico en los negocios interna-
cionales, además de los aspectos mencionados, se 
incluyen otros como el agenciamiento de las EMN, 
inversión extranjera directa, fondos de capital, de-
sarrollo de ventajas competitivas, relacionamiento 
cultural, gestión y logística. Hacen parte de este 
conglomerado categorías asociadas al marketing y 
los análisis estratégicos de la firma. 
Acerca de las dinámicas de las exportaciones, 
eje central del segundo clúster, se asocian al tamaño 
de las empresas, los mercados, la complementarie-
dad comercial, la competitividad de las exporta-
ciones, los tratados comerciales, entre otros. Es 
de resaltar que el relacionamiento económico en 
función de los estudios del trabajo en los negocios 
internacionales, se vincula a categorías como re-
estructuración productiva, del trabajo, productivi-
dad, capital humano, economía informal. En este 
clúster, las categorías emergentes dieron cuenta de 
la existencia de la globalización como un aspecto 
central por tratar en las revisiones examinadas, y 
se señalaron factores económicos y políticos, tec-
nológicos, competitividad, sistemas empresariales, 
cadenas de valor, marketing global, entre otros, 
que se discuten alrededor de procesos de regula-
ción o liberación de los mercados. En la misma di-
rección, las ventajas competitivas juegan un papel 
transversal en estos estudios. 
En los demás clústeres se evidencia una disper-
sión temática, la tendencia de estudios se vinculan 
a aspectos relacionados con los tratados comer-
ciales, la apertura y liberalización económica. 
En aspectos como la logística se estudian temas 
relacionados con capacidad de producción, rela-
cionamiento cultural, prácticas empresariales, in-
fraestructura, comunicación, desempeño logístico. 
Finalmente, se abordaron temas relacionados con 
sostenibilidad y RSE, gestión ambiental, prácticas 
de producción limpia y estudios del desarrollo, en-
tre otros. 
Cabe resaltar que el relacionamiento económi-
co esta mediado en gran parte por los estudios de 
ventajas comparativas. Es una categoría que con 
frecuencia es incluida de manera transversal en las 
agrupaciones temáticas que se presentaron en este 
artículo.
Limitaciones: este artículo señala un pano-
rama general que podría servir como base para 
investigaciones futuras, en temas de relaciona-
miento económico en los negocios internaciona-
les. Además, es necesario elaborar indagaciones 
en campos poco estudiados, por ejemplo, el de 
los estudios críticos en negocios internacionales 
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y relacionamiento político, no solo para la cons-
trucción de conocimiento en los ámbito de la pro-
fesión del negociador internacional, sino también 
para las relaciones interdisciplinares, en especial 
aquellas centradas en la reflexión acerca del suje-
to, la sociedad y en general de las tensiones de la 
cultura y la vida contemporánea, desde el paradig-
ma de una continua desestructuración del orden 
global, nacional y local del mundo. En todo caso, 
los vacíos y focos de interés para futuras investi-
gaciones están vinculados al estudio de factores 
económicos, de atracción, políticos, culturales y de 
internacionalización, que desde la perspectiva del 
relacionamiento económico dejan un campo prolí-
fico de indagación para el ámbito de conocimiento 
de los negocios internacionales. 
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